



Honorific guidance teaching materials
in elementary and junior high school language classes











































































































































































































　文化審議会 「敬語の指針」 で示された 5 分類ではな
く、 従来の 3 分類が教材の内容である。 このような
分類・定義が示された後に、どのように言い換えるか
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